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เรียนการสอนโดยใช้กระบวนการจัดการความรู้ โดยมีกลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาโปรแกรมวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาการบริหารโครงการ จำานวน 15 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
ได้แก่ แผนการเรียนรู้ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ก่อนเรียนและหลังเรียน และแบบสอบถาม
ความพึงพอใจของนักศึกษา การวิเคราะห์ ใช้ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที 








The purposes of this research were to compare the learning achievement before and 
after learning by using the Knowledge Management Process and to study students’ satisfaction 
upon using the Knowledge Management Process.
The sampling group was 15 students majoring in Computer Science enrolled in the 
project management course. The research tools used in this study were lesson plan, pre and 
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post achievement tests and satisfaction questionnaire. The data of this study were analyzed by 
using mean, standard deviation and t-test. The results of the research were as follows:
1.  Learning achievement of students after use the Knowledge Management Process was 
higher than before use with statistical significance at the 0.01 level.







ที่ เน้นการแลกเปลี่ยนความรู้ที่มี ในคน ได้แก่ 
ความรู้ ในสมอง การคิด ความเชื่อ ค่านิยม 













เป็นส่วนใหญ่ ทำาให้ขาดความกระตือรือร้น ขาดการ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ขาดทักษะการศึกษาค้นคว้า
หาความรู้ด้วยตนเอง จนไม่สามารถติดตาม
วิทยาการต่างๆ ได้อย่างเต็มที่ ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียนไม่ดีเท่าที่ควร และที่สำาคัญคือ นักศึกษา 
ไม่สามารถสร้างสรรค์ผลงานหรือองค์ความรู้ใหม่ๆ 
ขึ้นมาได้ นอกจากนี้ พระราชบัญญัติการศึกษา 







กั บ ค ว ามสนใ จ แ ล ะค ว ามถนั ด ข อ ง ผู้ เ รี ย น 
ฝึกทักษะการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ 
แล ะกา รประยุ กต์ ค ว ามรู้ ม าใช้ เพื่ อป้ อ งกั น 
และแก้ปัญหา ตลอดจนจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนเรียนรู้ 
จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติการให้ทำาได้ 









การวิจัยเชิงทดลองเบื้องต้น (Pre - Experimental 
Design) ดำาเนินการทดลองโดยใช้รูปแบบกลุ่ม
เดียวทดสอบก่อนและหลังเรียน (One - Group 











ประชากรที่ ใ ช้ ในการ วิจั ยครั้ งนี้  ได้ แก่  
นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขา
วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
นครราชสีมา ที่ ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา 
การบริหารโครงการ ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 
2553 จำานวน 35 คน 
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักศึกษาหลักสูตร 
วิ ทยาศาสตรบัณฑิ ต  สาขา วิชา วิทยาการ
คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
จำานวน 15 คน ที่เรียนในรายวิชาการบริหาร




การ วิจั ยครั้ งนี้ ผู้ วิ จั ยใช้ รู ปแบบการ วิจั ย 
เชิงทดลองเบื้องต้น (Pre - Experimental Design) 
ดำาเนินการทดลองโดยใช้รูปแบบกลุ่มเดียวทดสอบ







1. ศึกษาค้นคว้าเอกสาร แนวคิด หลักการ
ทฤษฎี ที่ เกี่ยวกับกระบวนการจัดการความรู้ 
จากหนังสือ วารสาร วิทยานิพนธ์ งานวิจัย ตลอดจน
ศึกษาจากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ
2. ศึกษาเนื้อหา เรื่อง เทคนิคการบริหาร
โครงการ ในรายวิ ชาการบริหารโครงการ 
เพื่อเตรียมการสร้างแผนการสอน
3. ดำ า เ นิ นก า รส ร้ า ง แผนกา รสอนด้ ว ย
กระบวนการจัดการความรู้ เรื่องเทคนิคการบริหาร
โครงการ ระยะเวลาที่ใช้ คือ 4 สัปดาห์ๆ ละ 4 คาบ 
แผนการสอนนี้จะประกอบด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ 





ของชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice 
: CoP) ซึ่ งเป็นการรวมกลุ่มของคนที่สนใจ 
เรื่องเดียวกันมาทำาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน 
ภายในกลุ่ม ซึ่งจะมีการแต่งตั้งสมาชิกหลัก ดังนี้
- คุณเอ้ือ (Chief Knowledge Officer, 
CKO)
-  คุณอำานวย (Knowledge Facilitator, KF)
-  คุณกิจ (Knowledge Practitioner, KP)
-  คุณลิขิต (Note Taker, Community 
Historian, Knowledge Banker, Secretary)
-  ผู้สอน (Supervisor)
ในการดำาเนินกิจกรรมกลุ่มของผู้เรียนจะเป็น
ไปตามขั้นตอนของกระบวนการจัดการความรู้ 
ตามแนวทางของสำานักงาน กพร. ที่ประกอบด้วย 
7 ขั้นตอน ได้แก่
ขั้นตอนที่ 1 การบ่งชี้ความรู้ คือ การระบุ
ประเด็นความรู้ ที่สอดคล้องกับเป้าหมาย
ขั้นตอนที่ 2 การสร้างและแสวงหาความรู้ 
คือ การรวบรวมความรู้ใหม่ รักษาความรู้เดิม 
และกรองความรู้ที่ไม่ใช้ออกจากแหล่งรวบรวม
ขั้นตอนท่ี 3 การจัดความรู้ให้เป็นระบบ คือ 
การวิเคราะห์และคัดแยกความรู้เป็นกลุ่มประเด็น 
ให้ง่ายต่อการเข้าถึงอย่างมีขั้นตอน
ขั้นตอนท่ี 4 การประมวลและกลั่ นกรอง 
ความรู้ คือ การปรับปรุงให้ความรู้มีรูปแบบมาตรฐาน 
ไม่ซ้ำ าซ้อน มีความสมบูรณ์ มีความถูกต้อง 
และน่าเชื่อถือ
ขั้นตอนที่ 5 การเข้าถึงความรู้ คือ การสร้าง
แหล่งเผยแพร่ที่สามารถเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา 
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ขั้นตอนที่ 7 การเรียนรู้ คือ การใช้ความรู้
เป็นส่วนหนึ่งของงาน เป็นวงจรความรู้ท่ีมีการเรียนรู้
และพัฒนาให้เกิดประสบการณ์ใหม่อยู่เสมอ
ระยะเวลาที่ ใช้ ในการดำ า เนินการคือ 4 













ให้ผู้ เรียนซักถามข้อสงสัย ผู้สอนดำาเนินการ 
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ เพื่อให้การดำาเนิน
การจัดการความรู้เป็นไปในลักษณะของชุมชน
นักปฏิบัติ (Community of Practice : CoP) 
แล้วดำาเนินการจัดการความรู้ตามกระบวนการ 
7 ขั้นตอน ตามแนวทางของสำานักงาน กพร. ดังนี้
ขั้นที่ 1 การบ่งชี้ความรู้ คือ การระบุประเด็น
ความรู้ ที่สอดคล้องกับเป้าหมาย โดยให้สมาชิก 
CoPs ระดมสมองช่วยกันกำาหนดความรู้ อภิปราย 
และคัดเลือก Domain ความรู้ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง 
เทคนิคการบริหารโครงการ ตามแบบฟอร์มเอกสาร





ขั้นที่ 2 การสร้างและแสวงหาความรู้ คือ การ
รวบรวมความรู้ใหม่ รักษาความรู้เดิม และกรอง
ความรู้ที่ไม่ใช้ออกจากแหล่งรวบรวม โดยสมาชิก 
CoPs ดำาเนินการสืบค้นความรู้ และทำาความเข้าใจ 
ใน เนื้ อหาจากแหล่ งความรู้  จ ากสื่ อ ต่ า งๆ 
แล้วบันทึกลงไปในแบบฟอร์มตามเอกสารใบงาน 
ซึ่งมีหัวข้อต่างๆ ได้แก่ ชื่อสมาชิกที่ทำาการสืบค้น 
รายการหัวข้อความรู้ วัตถุประสงค์ แหล่งข้อมูล
ที่ทำาการสืบค้น ประเภทข้อมูลความรู้ที่ได้รับจาก
การสืบค้น พร้อมรายละเอียด จากนั้นสมาชิกร่วม 
กันแสดงความคิดเห็นต่อเนื้อหาความรู้ และวิธีการ 
แสวงหาความรู้ โดยมี Supervisor ให้คำาแนะนำา




กระบวนการ 7 ขั้นตอน ตามแนวทางของ
สำานักงาน กพร. (ต่อ) คือ
ขั้นที่ 3 การจัดความรู้ให้เป็นระบบ คือ การ
วิเคราะห์และคัดแยกความรู้เป็นกลุ่มประเด็นให้ง่าย





คิดเห็น โดยมี Supervisor ให้คำาแนะนำาเพิ่มเติม 
สมาชิกแสดงความคิดเห็นและให้การยอมรับ 
เลขานุการกลุ่มจดบันทึกสรุป
ขั้นท่ี 4 การประมวลและกลั่นกรองความรู้ 
คือ การปรับปรุงให้ความรู้มีรูปแบบมาตรฐาน 
ไม่ซ้ำ าซ้อน มีความสมบูรณ์ มีความถูกต้อง 
และน่าเชื่อถือ โดยสมาชิก CoPs ร่วมกันดำาเนิน 
การปรับปรุ งความ รู้ ให้ สมบู รณ์ และถู กต้ อ ง 
ตามแบบฟอร์มในเอกสารใบงานซึ่งประกอบด้วย 
หัวข้อความรู้ รายการปรับปรุงแก้ไขในแต่ละหัวข้อ 
มี Supervisor ให้คำาแนะนำาเพิ่มเติม ให้ความรู้
ใหม่ เพื่อเป็นการยกระดับความรู้ให้สูงขึ้น และปรับ 
รูปแบบให้มีมาตรฐาน สมาชิกแสดงความคิดเห็น
และให้การยอมรับ เลขานุการกลุ่มจดบันทึกสรุป
ขั้นที่ 5 การเข้าถึงความรู้ คือ การสร้าง
แหล่งเผยแพร่ที่สามารถเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา 
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โดยสมาชิก CoPs จะต้องบันทึกข้อมูลความรู้จาก 












ขั้นที่ 6 การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ คือ 
การนำาความรู้เข้าสู่เวทีแลกเปลี่ยนที่มีฐานความรู้ 
หรื อฐานข้ อมู ล รองรั บให้ ง่ ายต่ อการ เ ข้ าถึ ง 
และสืบค้น โดยสมาชิกต้องเข้าไปดูแลปรับปรุงเว็บไซต์ 
หรือ เว็บบล็อก ให้สามารถใช้งานง่าย โดยผู้ใช้งาน
สามารถเข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ และจะต้อง
มีการกำาหนดให้มีผู้ดูแลเว็บไซต์ให้สามารถเข้าไป
จัดการข้อมูลความรู้ได้ มี Supervisor ให้คำาแนะนำา
เพิ่มเติม เลขานุการกลุ่มจดบันทึกสรุป







ในกลุ่ม มี Supervisor ให้คำาแนะนำา อธิบายเนื้อหา
เพิ่มเติม เลขานุการกลุ่มจดบันทึกสรุป
ในการดำาเนินการขั้นที่ 5-7 จะดำาเนินการ











ทำาแบบประเมิน 1 ชั่วโมง แล้วเก็บรวบรวม 
แบบประเมินเพื่อนำาไปวิเคราะห์ และสรุปผลต่อไป










แบบฟอร์มต่างๆ ทั้งหมด 7 ใบงาน เพื่อที่นำาไป
ใช้ในการเก็บข้อมูลตามกระบวนการจัดการความรู้


















เลือกตอบแบบ 4 ตัวเลือก จำานวน 60 ข้อ ในการสร้าง 










3. ส ร้ า ง แบบทดสอบวั ด ผลสั ม ฤทธิ์ ท า ง 
การเรียน เรื่องเทคนิคการบริหารโครงการ เพื่อใช้เป็น 
แบบทดสอบก่อนและหลังเรียน จำานวน 60 ข้อ
4. นำาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
แ ล ะต า ร า ง จำ า แนกจุ ด ป ร ะ ส ง ค์ ก า ร เ รี ย น รู้  
เสนอผู้เชี่ยวชาญชุดเดิม เพื่อตรวจสอบความตรง 
เชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยใช้ดัชนี 
ความสอดคล้อง (IOC) ระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์
การเรียนรู้ โดยผู้วิจัยคัดเลือกข้อสอบที่มีค่าดัชนี
ความสอดคล้องตั้งแต่ 0.8 ถึง 1.00 
5. นำาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้กับนักศึกษา 
ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ที่เคย
ผ่านการเรียนในเนื้อหาเรื่องเทคนิคการบริหาร
โครงการมาแล้ว จำานวน 30 คน ตรวจให้คะแนน
การทำาข้อสอบโดยข้อที่ตอบถูกต้องได้ 1 คะแนน 
และข้อที่ตอบผิดได้ 0 คะแนน
6. นำ าผลการทดสอบวัดผลสัมฤท ธ์ิทาง 
การเรียนมาวิเคราะห์หาค่าความยากง่าย (P) 
โดยดำาเนินการวิเคราะห์รายข้อ ได้ค่าความยาก
ระหว่าง 0.05 - 0.95 จากนั้นคัดเลือกข้อสอบที่มี
ค่าความยาก (P) ระหว่าง 0.20-0.80 ไว้  
7. ต ร ว จ ส อ บ ค่ า อำ า น า จ จำ า แ น ก 
(Discr iminat ion) ได้ค่าอำานาจการจำาแนก 
ระหว่าง -0.53 ถึง 0.77 จากนั้นคัดเลือกข้อสอบ 
ที่มีค่าอำานาจจำาแนกตั้งแต่ 0.20 ขึ้นไป  
8. คัดเลือกข้อสอบที่มีค่าความยาก และค่า
อำานาจจำาแนกตามเกณฑ์ จำานวน 30 ข้อ













มีระดับความพึงพอใจ 5 ระดับ ได้แก่ ระดับ 
















   1) ประเมินผลการเรียนรู้ก่อนเรียนด้วย
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน จำานวน 
30 ข้อ ให้เวลา 1 ชั่วโมง
  2) ดำ า เนินการจัดการเรียนรู้ กับกลุ่ ม 
เป้าหมายตามแผนการสอนด้วยกระบวนการจัดการ
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ความรู้ โดยใช้เวลา 4 สัปดาห์ๆ ละ 4 คาบๆ ละ 
50 นาที
  3) เมื่อสิ้นสุดการทดลอง ให้ทดสอบ 
หลังเรียนด้วยแบบทดสอบวัดผลผลสัมฤทธ์ิทาง 
การเรียนฉบับเดิม แล้วบันทึกเป็นคะแนนหลังเรียน 
   4) แจกแบบประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษาที่มีต่อวิธีการสอนด้วยกระบวนการจัดการ
ความรู้




ผู้ วิ จั ย ดำ า เ นิ น ก า ร เ ก็ บ ร ว บ ร ว ม ข้ อ มู ล 
เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนหลังจากเสร็จสิ้น 







ความรู้โดยผู้เชี่ยวชาญ ใช้สถิติ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต 
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. การวิเคราะห์คุณภาพของแบบทดสอบ 




3.  การเปรียบเทียบผลสัมฤท ธ์ิทางการ
เรียน ก่อนเรียนและหลังเรียน จากการเรียนด้วย








































จัดการความรู้ จำานวน 15 คน  พบว่านักศึกษา
มีความพึงพอใจต่อการสอน อยู่ในระดับมากที่สุด 
โดยมีค่าเฉลี่ยรวม 4.70 และมีค่า S.D. เท่ากับ 
0.46 เมื่อพิจารณารายละเอียด พบว่ารายการ
ประเมินที่มีความพึงพอใจมากที่สุดในด้านรูปแบบ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ คือ การเปิดโอกาส 
ให้ผู้เรียนได้วิเคราะห์ แสดงความคิดเห็น ทำางาน




มี 2 รายการ คือ เอกสารใบงานประกอบการเรียน
รู้มีคำาอธิบายชัดเจน เข้าใจง่าย และรายการสื่อ
เทคโนโลยีประกอบการจัดการเรียนรู้มีความเหมาะสม 
และทันสมัย มีค่าเฉลี่ย 4.73 ผลการประเมินความ
พึงพอใจในระดับมากท่ีสุด ส่วนความพึงพอใจ 
ในด้านผู้สอน พบว่า รายการประเมินที่มีความ 
พึงพอใจมากที่สุด คือ การติดตามช่วยเหลือ
สนับสนุนระหว่างการจัดการเรียนการสอน โดยมี
































ก่ อน เ รี ยนและหลั ง เ รี ยนจากการ เ รี ยน ด้วย
กระบวนการจัดการความรู้ พบว่าผลสัมฤทธ์ิทาง 
การเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำาคัญ 












































เอกสารใบงานประกอบการเรียนรู้มีคำาอธิบายชัดเจน เข้าใจง่าย 4.73 0.458 มากที่สุด
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ทางการเรียนดีขึ้น นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับ
งานวิจัยของบัณฑิต ฉัตรวิโรจน์ [2] ที่ได้ศึกษา
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน
แบบการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ 




















ศึ กษาค้ นค ว้ าห า ข้ อ มู ลคว าม รู้ ด้ ว ยตน เ อ ง 
จากแหล่งข้อมูลต่างๆ ได้ฝึกกระบวนการคิดวิเคราะห์ 
แ ลก เ ปลี่ ย นค ว าม คิ ด เ ห็ น กั บ สม า ชิ ก ใ นกลุ่ ม 
ตลอดจนการสังเคราะห์ประเด็นความรู้ สรุปแนวคิด 









ผู้เรียน ฝึกทักษะการคิด การจัดการ การเผชิญ
สถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้ มาใช้ 
เพื่อป้องกันและแก้ปัญหา ตลอดจนจัดกิจกรรมให้ 
ผู้เรียนเรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติ
การให้ทำาได้ คิดเป็น ทำาเป็น ใฝ่รู้อยู่ตลอดเวลา 
นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของเกียรติศักด์ิ 










ด้านกระบวนการ ประกอบด้วย การกำาหนดความรู้ 










































5. ส า ม า ร ถนำ า ไ ปป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้ กั บ ก า ร
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